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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk dan 
harga jual terhadap kepuasan konsumen pemakai sepeda motor Honda Vario 125, 
pada Dealer Panji Perkasa Perdana. Populasi dalam penelitian ini adalah 
konsumen tangan pertama sekaligus sebagai pemakai sepeda motor Honda Vario 
125, pada Dealer Panji Perkasa Perdana. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang ditentukan 
didapatkan sampel sebanyak 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis regresi linier berganda dan uji-t sebagai uji hipotesis. 
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada penelitian ini 
menunjukkan bahwa variabel kualitas produk dan harga jual berpengaruh positif 
terhadap kepuasan konsumen. Hasil ini menunjukkan bahwa harga jual yang 
semakin terjangkau, kualitas produk yang semakin baik, serta didukung layanan 
purna jual semakin baik dapat meningkatkan kepuasan konsumen tangan pertama 
sekaligus sebagai pemakai sepeda motor Honda Vario 125, pada dealer Panji 
Perkasa Perdana. Dengan indikasinya tingkat koefisien korelasi (R) yang 
dihasilkan antara variabel kualitas produk, dan harga jual, dengan kepuasan 
konsumen sebagai pemakai sepeda motor Honda Vario 125 adalah mempunyai 
hubungan cukup kuat. 
 




















This research is meant to analyze the influence of product quality and sales 
price to the customer satisfaction on the users of Honda Vario 125 motorcycle at 
Dealer Panji Perkasa Perdana. The population of this research is all 
customerswhoarethe first owner and the user of Honda Vario 125 motorcycle at 
Dealer Panji Perkasa Perdana. The sample collection technique has been done by 
using purposive sampling technique. Based on the determined criteria 100 people 
have been selected as respondents. The data analysis technique has been done by 
using multiple linear regressions and t-test as the hypothesis test. 
Based on the result of multiple linear regressions analysis, it shows that the 
variables i.e. product quality and sales price have positive influence to the 
customer satisfaction. The result shows that sales price is more affordable, 
betterproduct quality, and it is supported bybetterafter-sales service 
whichcanimprovecustomer satisfaction of the first ownerand the user of Honda 
Vario 125 motorcycle at Dealer Panji Perkasa Perdana. The indicator of 
coefficient correlation (R) level has been generated shows that the correlation 
between the variables of product quality and sales price with the customer 
satisfaction as the user of Honda Vario 125 motorcycle is firm. 
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